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的探索性研究工作，如L. O. Chua及J. P. L. Vandewalle的
研究小组早期在多卷波的理论设计和电路实现领域做出
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沌吸引子(multi-directional multi-scroll chaotic attractors
或 p-D m×n×...×l－grid scroll chaotic attractors)，是
单方向多卷波混沌吸引子研究的进一步深入和发展。








Trans. Circuits Syst. I, 2006, 53(1): 149-165; 2005, 52(7): 
1459-1476; 2007, 54(9): 2087-2098; IEEE Trans. Circuits 
Syst. II, 2010, 57(10): 803-807; 2011, 58(5): 314-318]，
引起了国际同行的广泛关注。特别是，我们关于时
滞[Automatica, 2004, 40(10): 1677-1687]和饱和[IEEE 









进展[Int. J. Bifurcation Chaos, 2006, 16(4): 775-858]，图
1展示了我们实现的5×5×3×3环面吸引子的平面投影
[IEEE Trans. Circuits Syst. I, 2007, 54(9): 2087-2098]。
(a) X-Y平面上投影 (b) Y-Z平面上投影
图1　5×5×3×3环面吸引子的平面投影
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表1 近30年来多卷波电路与系统的主要进展
时间 主要进展 作者
1983 Chua电路 Chua 等
1986 双卷波族及双卷波证明 Chua 等
1991 n-双卷波 Suykens 等
1996 2-双卷波电路实现 Arena 等
1997 n-卷波 Suykens 等
1999 6卷波电路实现 Yalcin 等
2000 3、5卷波电路实现 Yalcin 等











2005 广义Jerk电路方法 Yu 等
2006 14、14×10、10×10×10卷波的实现 Lü 等
2007 多方向环面吸引子的设计与实现 Yu 等
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